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При порушенні клітинної стінки бактерій під дією антибактеріальних засобів виділяється в кровотік значна кількість ліпополісахаридів (LPS), на які з часом виробляються антиендотоксинові антитіла. Бар'єрна функція легень запобігає проникненню потенціально патогенної мікрофлори в кровоносне русло. При цілому ряді патологічних процесів, до них відносяться і пневмонії, цей бар'єр порушується, що призводить до транслокації ліпополісахаридів з бронхів у реґіонарні лімфатичні вузли та кров. 
Метою нашої роботи було вивчення рівня сумарних антиендотоксинових анти-ЕТ антитіл у сироватці крові у дітей раннього віку, хворих на негоспітальні пневмонії (НП).
Нами було обстежено 56 дітей віком від одного місяця до трьох років. 26 дітей перебували на лікуванні з приводу НП середнього ступеню важкості та 30 хворих - з пневмонією важкого ступеню. Групу контролю склали 19 здорових дітей відповідного віку та статі. Дослідження проводилось на 1-2 добу перебування хворих в стаціонарі та 12-14 добу захворювання (при виписці).
Результати досліджень свідчать про те, що у хворих НП виявлене статистично достовірне зростання сумарних антитіл до ендотоксину в гострому періоді НП в порівнянні з даними дітей групи контролю. Цей показник складав у перші дні хвороби  27,47±2,150 УО/мл (р<0,001). У періоді реконвалесценції у хворих концентрація сумарних антитіл до ендотоксину мала тенденцію до зросту (35,27±3,355 УО/мл, р>0,05) у порівнянні з показниками гострого періоду захворювання. 
Дані, отримані при вивченні рівня антиендотоксинових антитіл, вказують на те, що при негоспітальній пневмонії спостерігаються ознаки посилення антиендотоксинового імунітету в зв’язку з розвитком власне запалення в легенях. Зростання  концентрації сумарних анти-ЕТ-антитіл у дітей з НП може свідчити про реакцію організму на глибокі порушення мікроекологічної рівноваги, що обумовлені з агресією грамнегативної токсигенної флори  в легенях.

